El sistema internacional de socors by ,
u na complexa xarxa de relacions 
v~ncula la població afectada per un 
desastre amb el finanqament extern que 
permet fluir I'assistencia humanitaria 
internacional. La creixent complexitat i 
interdependencia d'aquest sistema ha 
obligat a que moltes agencies reexami- 
nin la forma de preservar la seva inde- 
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pendencia d'acció. Alhora, els donants 
també tenen la responsablitat de con- 
trolar la qualitat de les intervencions de 
les agencies a les quals donen suport. 
El sistema de socors internacional no 
posseeix la capacitat de controlar la qua- 
litat dels serveis que proporciona. No 
només cal fixar normes, sinó que es fan 
essencials els mecanismes per fer-les efec- 
tives. No n'hi ha prou de tenir sistemes d'a- 
valuació i control de les agencies, ja que 
molts dels seus mecanismes són confi- 
dencials i estan subjectes a interessos 
interns. Amb tot, aquests sistemes de con- 
trol acabarien passant comptes als donants 
i no als seus veritables beneficiaris. 
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